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1 1Environnenent. i1i..crobiolog:i..e des eaux et des 
---------------- denrées nlinentair es. Convention M 22 C 
Gernes Escher. Strepto. 
Echnntillon tota.ux Coliformos coli fécaux 
col/ru col/L col/L col/L 
VSC17 20067 YHHH*QO 8.000 250 400 175 
VSC18 20067 JlH~**OO 56.ooo 1.500 450 1.950 
VSC1C)20067Y~***OO 85.500 6.050 2.150 3.175 
VSC20200673***'"*00 47.500 2.150 1.325 2.350 
VSC21200673*~Hrnoo 34.500 1.300 775 1.000 
VSC2220067 3***~~oo 21.500 1.200 550 175 
VSC2320067 31~*0'**00 36.500 1.500 525 225 
VSC24200673*""***00 37.500 3.000 1 .450 150 
VSC2520067Jl~*·HO() 111.000 5.200 2.475 300 
VSC2620'~7J*h•**OO 84.000 5.500 1. 20() 600 
vsc27200673-:'"***00 117 .ooo 22.500 2.400 1.000 
VSC2819067J*lH~*OO 360.000 43.500 19.000 2.800 
VSC29190673*-lHt*00 1. 055. 000 100.000 70.000 24.000 
VSCJ0190673****00 730.000 100.000 74.000 34.000 
VSC311 90673****00 335.000 <)OO. 000 300.000 70.000 
VSC32190673****00 Z?0.000 400.000 130.000 6.ooo 
VSC331 00673****00 310.000 700.000 350.000 32.000 
VSC3419C673****00 790.000 3.300.000 510.000 14.000 
VSC35190673****00 175.000 3.100.000 740.000 42. 000 
VSCJ61 90673****00 265. 000 4.200.000 1. 280. 000 54.000 
VSC371 90673i~***OO 255.000 5.200.000 1.600.000 34.000 
VSC.38180673*-l~*-lfOO 170.000 4.100.000 2.100.000 34.000 
VSC39180673****00 325.000 18.000.000 2. 600.000 50.000 
VSC4018067J-ll-*-lH~OO 420.000 17. ooo. 0()0 4 .700.000 30.000 
VSC41180673fü~*-lf00 4.560.000 23. 000.000 5.500.000 30.000 
VSC421 8Ch73*-lH~*OO 3.SC)0.000 27.000.000 6.600.000 40.000 
VSC43180673-lHf**00 I+• 760. 000 22.000.000 6.000.000 130.000 
VS C4418C67 Jlf***OO J. 2<)0. 000 25.000. 000 3.700.000 40.000 
VSC451 8 067 3füf**00 4.600.000 35.000.000 5.400.000 70~000 
VSC46î 8067JiHHHf00 5.390.000 16,000.000 2.600, 000 50.000 
VSC4718CXS?;'-~ **-lf00 8.180.000 7.000.000 2.500.000 50.000 
VSC.481 8067YH~**OO 6.360.000 8.000.000 2.000.000 1oo.000 
VSC49180673****00 8.440.000 11.000,000 1.600.000 C) 0.000 
VSC501 80673{~***00 8.<;50.000 12.000.000 2~900.000 440.000 
VSC511 8067JiHf**OO 8.360.000 c; .000.000 2 • <) \ )l). 000 170 .. 000 
VSC52180673>Ht--ih'l-()0 5.910.000 6 . 000.0JO 2.l+OC'l. ono 40.000 
